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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak 
dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian ini digunakan data primer yang 
diperoleh dari menyebarkan kuesioner dengan objek penelitian wajib pajak PBB 
di Kelurahan Banyudono. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB 
yang berjumlah 100 responden dan data yang dapat diolah berjumlah 76. 
 Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
digunakan analisis regresi berganda pada SPSS 16. Metode sampling yang 
digunakan adalah Convenience Sampling. Uji kualitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji hipotesis dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan uji T dan Uji F.  
 Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan 
pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi masing-masing 
sebesar 0,877 dan 0,702. Begitu juga saat diuji bersama-sama sikap wajib pajak 
dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi sebesar 
0,920. Kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar pajak di Kelurahan 
Banyudono adalah saat petugas kelurahan atau fiskus melakukan pemungutan 
pajak dengan mendatangi rumah wajib pajak. 
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